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ARAHAN KEPADA CALON:
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 
TIGA [3] soalan di
datam EM'AT t4l hataman y*g'?;;;i;k 
"t"ulrrti anda memulakan
peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan'
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1. (a) Cari exp (tA) bag] matriks
(zt)A=l I[-1 4)
dan selesaikan Persamaan
( z 1) ("''\
x'(t)=1 
- ,lr+l I-j ''' [-1 4): ' le3' )
[40 markah]
O) Dapatkan persamaan lengkung kamiran dan lakarkan plot fasa untuk
sistem Persamaan berikut :
dx
dr=Y-T
dY 
-*'-4x13dt
[40 markah]
(c) Untuk sistem persamaan di bahagian (b) cari syarat pada nilai awal
ro=r(0), dan yo=y(0), suPayapenyelesaian x(r), y(r) adalahberkala'
[20 markah]
2. (a) Tunjukkan bahawa penyelesaian bagi masalah :
Il,r, =czuo, -q1x1cro, r>0
u(x,0):fQ), 
-o( x<@
u,(x,O)=8(x), 
-e( x1q
boleh ditulis dalam bentuk
u(*,t)=Ll^f (**ct)+ f (x-"il** f*n,'s G)a,
di mana c>0 adalah Pemalar.
[30 markah]
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Selesaikan :
uo =c2uo+2, -a1)c1@' t>0
z(x,0)=sin-r, -@<x<@
u,(;,0)=cos.x, -"o1x1@
di mana c>0 adalah Pemalar' [30 markahl
Pertimbangkan masalah nilai eigen berikut :
Y"+LY=0,0<x<L
y'(0)= O
y' (!)+ y (t) 
-o
di mana / >0 adatatr Pemalar'
(i) Dapatkan persamaan yang puncanva adalah nilai eigen'(ii) Dengan *Js;;';;; r#'' *1"tran bahawa bilangan nilai eigen
adalah tak terhingga banYaknYa'(iii) Tunjukkan 
";;r"t:ili;ieigen 
uagi nilai-nilai eigen vang berlainan
adalah ortogon Padal0' I l' [40 markah]
Selesaikan :
ur=uo , 0< x<2, t>0
u, (o,t)= o, t > o
ur(Z,t)=0, t>0
( x . 0<x(1
u(x'o)=1r- 
,, t< x<2\
Cari had u(x,t)'
l+- [ 60 markah]
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(b) Selesaikan :
Ht=llo-Lt ,0<x<l' />0
u(o,r)=6, t>o
u(l,t)=g, t>o
u(x,O)=f(x), 0< x<I''
dimana/>0adalatrpemalardan/(-r)adalatrsuatufungsi.
[40 markah]
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